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PLANELL, Jordi ; VILARMAU,
Marc: El Bages a peu, 16 rutes
per valls i muntanyes, Col·lec-
ció “Llibres de muntanya”
núm. 17, Farell Editors, Sant
Vicenç de Castellet, 2008,  141
pàgs. (15 x 23 cm), il·lustrat.
Després de la bona acollida del
seu primer llibre, “Rutes i ca-
mins del Bages”, arriba ara un
segon lliurament que pretén
novament acostar a tots els ex-
cursionistes diversos indrets de
la comarca, interessants per la
seva singularitat física com tam-
bé cultural i patrimonial. Efecti-
vament, en aquesta ocasió els
seus autors deixen de banda el
pla de Bages estricte –tractat
anteriorment– i proposen diver-
ses rutes pel seu entorn. A par-
tir de 16 itineraris, descrits amb
gran detall tècnic (horaris, dis-
tàncies, desnivells, etc.) hom pot
conèixer racons i espais de gran
bellesa paisatgística i major in-
terès històric i artístic.  Amb l’a-
companyament de nombroses
fotografies, a tot color, i amb un
text breu, però prou complet de
cada lloc, el lector es pot infor-
mar prèviament d’allò que hi ha
en aquella zona i és convidat
ràpidament a passejar-hi.
A.D.
GARCIA, Gal·la: L’Orde hospi-
talari de Sant joan de Déu. 75
anys a Manresa (1932-2007),
ed. Germans de Sant Joan de
Déu, Manresa, 2008, 146 pàgs.
(23 x 24 cm), il·lustrat.
Llibre editat en commemoració
del setanta-cinquè aniversari de
la fundació del sanatori de Sant
Joan de Déu de Manresa, bressol
de l’actual hospital de Sant Joan
de Déu, un dels més grans de la
ciutat i que, amb les obres que
avui s’hi estan portant a bon ter-
me, serà un dels centres sanita-
ris de referència a la zona de la
Catalunya central. Però aquesta
obra vol historiar i recordar els
seus orígens: les d’un modest,
però modèlic per a l’època, esta-
bliment-asil per a nens tubercu-
losos. Convé recordar que durant
les primeres dècades del segle
XX les malalties infantils eren
molt nombroses i hom assajà uns
centres i uns tractaments espe-
cífics. La paràlisi infantil i la
tuberculosi foren, doncs, les
patologies més freqüents que es
curaren en aquest sanatori. Ins-
tal·lat en un lloc alt, ben assole-
llat i ventilat, un dels tracta-
ments més aplicats en aquelles
dècades fou l’exposició dels
infants a la radiació natural so-
lar, l’helioteràpia, coneguda po-
pularment com a “banys de sol”.
Seguidament va esdevenir un
punt de referència en ortopèdia
i traumatologia infantil. Gal·la
Garcia, de manera amena i amb
moltes fotografies inèdites, ens
fa la història d’aquest hospital
que, partir del 1966, s’obrí a
totes les persones, tenint, això sí,
una dedicació especial en els
serveis de pediatria. Aquest can-
vi d’orientació –que va suposar
tanmateix la destrucció de l’a-
parença original de l’edifici, ins-
crit dins del corrent racionalista
arquitectònic del GATCPAC, i
obra de Germán Rodríguez Arias–
el portà a ésser el més gran de
la ciutat, amb diverses remode-




mil anys d’història, ed. Zenobi-
ta Edicions i Associació de
Veïns i Veïnes del barri de les
Escodines, Manresa, 2008, 126
pàgs. (16 x 23 cm), il·lustrat.
La història dels diversos barris
manresans, així com de les seves
molt actives associacions de
veïns, va començar a la dècada
dels anys setanta del segle XX,
en ple període històric de la tran-
sició. Els treballs que van co-
mençar a aparèixer aleshores
formaven part d’obres més gene-
rals i aparegueren, sobretot, en
articles a la premsa. Més enda-
vant, s’assajaren algunes obres
que tractaven tots els barris en
conjunt. I ara veiem com comen-
cen a aparèixer monografies de
cadascun d’aquests barris. En
aquesta ocasió, l’obra, que s’ins-
criu en una línea editorial que
busca sobretot mostrar l’evolució
urbana, pren per protagonista
l’emblemàtic barri de les Esco-
dines. De tradició pagesa, al cos-
tat del nucli històric, però fora
muralles, és un dels més antics
de la ciutat. I actualment amb la
problemàtica pròpia dels barris
degradats durant dècades, que
han acollit als darrers temps una
onada immigratòria espectacu-
lar, però mantenint encara una
forta personalitat amb veïns molt
compromesos i actius amb el seu
barri. Les obres de reforma que
s’hi estan portant a terme volen
frenar aquest procés decadent i
aportar-hi nova vida. Francesc
Comas, un autor que als darrers
anys ha conreat amb èxit la his-
toria des d’un vessant divulgatiu,
és qui ens hi acosta.
A.D.
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